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No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(pías.) (pías.) (pías.) (pías.)
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm„ salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
Anual 6.945 278 3.600 10.823
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se 
trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan más de una provincia, 
en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 8 de febrero de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA C U A 1
PESETAS
V T I A
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240401790743 A BLANCO . 21406618 ALICANTE 01.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043218864 MDIEZ 25130352 BENIDORM 21.11.1998 5.000 30,05 RD 13/92 171.
240401782059 M MATEO 25121591 BENIOORM 10.11.1998 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240401758732 VPUCHALT 21501211 SANJUAN DE ALICANTE 10.09.1998 20.000 120,20 • RD 13/92 050.
240401757739 M IBAÑEZ 74212760 VILLENA 02.09.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043432060 V GONZALEZ 34222835 CASTELLBISBAL 10.08.1998 15.000 90,15 RD 13/92 019.1
240401791401 ASANJUAN 46584731 IGUALADA 05.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401787070 J GARCIA 38456975 L HOSPITALET DE LLOB 11.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048,
240401791085 A GIRALDEZ 46329407 MATAR0 03.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043116370 C GONZALEZ 09496482 MONTORNES DEL VALLES 31.10:1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043180800 JCOLL 77525114 PINEDA DE MAR 24.06.1998 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240401789686 J MORALES 71384861 VILAFRANCA DEL PEN 07.12.1998 20.000 120,20 RD 13792 052.
240043276918 J PEREZ 24287574 ZAFRA 09.04.1998 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240401754234 A BILBAO 14239582 BERANGO 12.09.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401797786 RMORALES 13599902 BILBAO . 15.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043218153 F GUTIERREZ 14689803 BILBAO 18.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401800633 I BAÑALES 30570797 BILBAO 18.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401791978 I LARRAURI 30590226 BILBAO 15.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043331024 JALVAREZ 30648152 LEIDA 08.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
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240043500752 J RASTRILLA 13148161 BURGOS 19.12.1998 15.000 90,15 RO 13792 146.1
240043507035 V RIESGO 09688853 VILLAFRIA 11.11.1998 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043497972 V RIESGO 09688853 VILLAFRIA 11.11.1998 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3.
240043461369 FOTERO 32326065 ACORUÑA 06.09.1998 15.000 90,15 RDL 339/90 061.4
240401791012 0DOCAMPO 32755854 ACORUÑA 03.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043447129 F DELGADO 32796303 ACORUÑA 18.10.1998 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240401781249 JGESTAL 32786738 ARTEIXO 06.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043128644 E CUBELOS 10027210 LARIN 10.11.1998 10.000 60,10 LEY30/1995 003.
240043456430 ARCOS FORESTALSL B15410145 BOIRO 23.10.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240401791735 A FERNANDEZ 32842511 CAMBRE 11.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240401800657 FFERNANDEZ 76308045 CARBALLO 19.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043460456 PRODUCTOS ALMEIRAS S L B15467095 CULLEREDO 23.10.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240401753382 M MOSQUERA 32450182 CULLEREDO 29.08.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043507266 JSUAREZ 76352234 MESIA 11.11.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401786491 E GONZALEZ 33741926 OLEIROS 06.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401788430 J ESPEJO 39644869 DORNEDA OLEIROS 05.12.1998 30.000 180,30 RD 13792 052.
240043491076 JFERNANDEZ 35993634 SANTIAGO 21.12.1998 25.000 150,25 RD 13792 084.1
240401749731 CGONZALEZ 06202724 TOMELLOSO 01.09.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401791700 M IZQUIERDO 72874176 CASTELLON PLANA 11.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043498976 J GARCIA 71414995 GIRONA 16.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401789832 J HIDALGO 25228862 GUADALAJARA 08.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043477900 ELECTRO HUELVA S L B21120175 HUELVA 08.11.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240401767964 JGARANTO 40850330 VALLE LIERP 03.10.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401795960 JBERENGUER 40884920 LLEIDA 16.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401795868 J CIFUENTES 39851530 PENELLES 15.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240401795959 M RECIO 10147595 ASTORGA 16.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401794426 S GARCIA 10160919 ASTORGA 17.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401794797 EFERNANDEZ 10172237 ASTORGA 26.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401768893 CARAGON 10186442 ASTORGA 10.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401791747 JRUIZ 10191028 ASTORGA 11.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401801250 F BLANCO 10194635 ASTORGA 24.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401774841 LFRANCO 10195275 ASTORGA 16.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240401796848 JBERBEL 75945059 ASTORGA 23.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043479416 EMARCOS 71546233 BENAVIDES 16.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 .117.1
240043480765 M RODRIGUEZ 71413693 LAS BODAS 09.11.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 . 003.1
240401788372 A GOMEZ 76231108 BRAZUELO 12.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401790640 L GARCIA 07969906 BRAZUELO PRADORREY 30.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043337166 J DIEZ 09558086 VEGACERNEJA 06.10.1998 10.000 60,10 RD 13/92 094.2
240043326284 MFERNANDEZ 10043978 CACABELOS 21.10.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240401800049 G PINTOR 10073870 CACASELOS 14.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043492093 N CASTELLANO 09937856 MAGAZDE ABAJO 07.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043508817 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BE A24296618 NARAYOLA 16.11.1998 45.000 270,46 RDL 339/90 061.3
240401766595 F FERNANDEZ 09628809 CASTROCONTRIGO 06.11.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
249401713033 1 MBAYE LE005245 CEMBRANOS 24.09.1998 50.000 300,51 ■ RDL 339/90 072.3
240401796368 T MARTINEZ 09706909 CISTIERNA 20.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043513308 L FERNANDEZ 10156625 ROBLEDINO DE LA VA 03.12.1998 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043468420 S GARCIA 71543756 ROBLEDO VALDUERNA 30.10.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043514260 C FERNANDEZ 10191008 TREMOR DE ARRIBA 06.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401797658 RFUERTES 10178001 LA BAÑEZA 10.12.1998 30.000 180,30 RO 13/92 048.
240401798043 R ADIEGO 10198979 LA BAÑEZA 18.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043497509 A COLMENERO 34236967 LA BAÑEZA 07.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043498484 A MARTIN 71555319 LA BAÑEZA 26.10.1998 10.000 60,10 RD 13/92 117.1
240401792910 S RODRIGUEZ 09591601 SANTA LUCIA DE GOR 25.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043475009 D BUENOSVINOS 09780043 LA ROBLA 09.11.1998 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043098913 CDIEZ 71443436 LA ROBLA 22.08.1998 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240043477845 CONTRATAS HNOS FEO BLANCO B24063083 LEON 05.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 014.2
240043489100 MONTAJES DE ALTURA S L B24313603 LEON 09.12.1998 10.000 60,10 LEY30/1995 003.
240043514830 A CALVO 00396704 LEON 15.12.1998 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043487360 J GONZALEZ 02044292 LEON 08.11.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043501586 M FLORES 07838155 LEON 09.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043404052 A SANCHEZ 09307642 LEON 24.10.1998 50.000 300,51 2 RO 13/92 020.1
240043476520 MCASAS 09311224 LEON 06.10.1998 16.000 96,16 RD 13/92 101.
240043501902 CBARTHE 09472201 LEON 17.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
240043511944 LPEREZ 09475407 LEON 22.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043502086 A GOMEZ 09609719 LEON 07.11.1998 10.000 60,10 RO 13/92 170.
240401792417 F ROBLES 09610204 LEON 20.12.1998 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240401805114 F ROBLES 09616515 LEON 22.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043455473 M ALVAREZ 09621720 LEON 20.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043483705 J GARCIA 09648834 LEON 26.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043512821 A SILVAN 09654347 LEON 15.12.1998 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240401796605 VDIEZ 09658131 LEON 21.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401792200 S GARCIA 09674171 LEON 16.12.1998 30.000 180,30 RD 13792 050.
240043112260 J PIQUERO 09678935 LEON 09.11.1998 25.000 150,25 RDL 339790 061.3
240401792296 A MARCOS 09696146 LEON 19.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043463111 P NISTAL 09696200 LEON 22.08.1998 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043463858 MVALMASEDA 09696970 LEON 18.08.1998 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240401776448 JMORALA 09697725 LEON 08.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043404015 JSANTOS 09700481 LEON 23.10.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240401800610 JZAPICO 09701410 LEON 18.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401794130 S SANTAMARIA 09706450 LEON 14.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401791309 J URDIALES 09714463 LEON 05.12.1998 30.000 180,30 RD 13792 050.
240401798018 J MARTINEZ 09720838 LEON 18.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
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249043137070 A ORTEGA 09724718 LEON 25.11.1998 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240401795996 LNOGAL 09724900 LEON 16.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401795698 M RODRIGUEZ 09731464 LEON 13.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043512171 FALVAREZ 09742113 LEON 17.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401793471 A MENDEZ 09742219 LEON 05.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401793926 MFERNANDEZ 09743630 LEON 09.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043502359 J SIMON 09749342 LEON 19.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401794530 JANAYA 09754186 LEON 18.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043383954 MFERNANDEZ 09755426 LEON 07.06.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043512857 JFERNANDEZ 09756685 LEON 19.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
240401779930 ROTERO 09763823 LEON 04.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401794414 ASIERRA 09765304 LEON 17.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043473438 M GARCIA 09767837 LEON 11.10.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401798365 P NOGUEIRA 09772802 LEON 22.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043514283 F FERNANDEZ 09772929 LEON 15.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043494144 M GONZALEZ 09776376 LEON 11.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 102.1
240401797713 0 ALLER 09782711 LEON 14.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043484655 FPEREZ 09784706 LEON 20.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 106.2
240401794463 L CHAMORRO 09787729 LEON 17.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401792107' L ALVAREZ 09789284 LEON 15.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043067266 NDIAZ 09792596 LEON 05.12.1998 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240401798286 R AGUERIA 09799306 LEON 20.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401805291 A ROBLES 09800636 LEON 23.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401777076 R GOMEZ 09803877 LEON 12.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401796502 8 MERA 09805913 LEON 21.12.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043384594 MSUAREZ 09811556 LEON 27.07.1998 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043502712 M GOMEZ 10036562 LEON 21.11.1998 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043499543 M MENDEZ 10154556 LEON 25.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043432394 A BANDERA 12315723 LEON 25.10.1998 16.000 96,16 RD 13/92 102.2
240401792387 FARCE 13077473 LEON 20.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401777234 E GARCIA 14494847 LEON 15.11.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401776590 RBLANCO 35187734 LEON 09.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401794165 J GALLEGO 37102146 LEON 14.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043511671 J RODRIGUEZ 38782025 LEON 12.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
240043482622 RCABAÑEROS 71428680 LEON 15.11.1998 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240401798596 S MATILLA 71537053 LEON 23.12.1998 20.000 1?0,20 RD 13/92 050.
240043449850 J PRIETO 71551918 LEON 07.11.1998 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240401793434 MFERNANDEZ 1 09683368 ARMUNIA 05.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401795947 GCARRASCO 71427435 ARMUNIA 16.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043474868 J RODRIGUEZ 50797491 NAREDO DE PENAR 25.10.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401763612 JREY 09739925 ONZONILLA 18.09.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043486421 BIERTRAN S A A24077760 PONFERRAOA 02.11.1998 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043499804 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRAOA 16.11.1998 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
249043201884 D NOVAIS LE004765 PONFERRAOA 24.11.1998 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240401782140 J GARCIA 09559969 PONFERRAOA 10.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043452265 FALVAREZ 10020233 PONFERRAOA 12.11.1998 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043485416 FALVAREZ 10020233 PONFERRAOA 12.11.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240401783805 A GAZTELUMENDI 10021953 PONFERRAOA 19.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401785360 GALONSO 10028405 PONFERRAOA 29 11.1998 40.000 240;40 RD 13/92 052.
240401800062 RALVAREZ 10055814 PONFERRAOA 14.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401795972 SVOCES 10055923 PONFERRAOA 16.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401767149 V CASTRO 10062279 PONFERRAOA 11.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401786466 D FERNANDEZ 10068036 PONFERRAOA 06.12.1908 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401794347 1TOUZON 10078633 PONFERRAOA 16.12.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043517879 A RAMON 10086302 PONFERRAOA 07.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401800300 M VILLALBA 10088628 PONFERRAOA 15.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043487220 E CAUREL 10089546 PONFERRAOA 07.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
240043490369 T MARTIN 11514572 PONFERRAOA 02.12.1998 10.000 60,10 LEY30/1995 003.
240401797701 FDE PRADO 71503167 PONFERRAOA 14.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401795832 LSANCHEZ 09737007 PUEBLA DE LILLO 14.12.1998 26.000 156,26 RD 13/92 050.
240401775948 M GONZALEZ 09731901 PRIMAJAS 04.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043184325 C RODRIGUEZ 09715612 RIAÑO 28.06.1998 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240401768750 M TEIXEIR A LE000666 OLLEROS SABERO 11.10.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240043492780 A VILLAFAÑE 09604723 SAHAGUN 08.11.Í998 16.000 96,16 RD 13/92 102.1
240043484606 CALVAREZ 09777894 SAN ANDRES RABANEDO 16.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043186498 R FERNANDEZ 09686795 FERRAL DEL BERNESG 09.11.1998 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043478813 VALVAREZ 09756926 FERRAL DEL BERNESG 23.10.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043478801 VALVAREZ 09756926 FERRAL DEL BERNESG 23.10.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043503789 M FERNANDEZ CAÑETE 05370105 TAROBAJO DEL CAMIN 11.11.1998 16.000 96,16 RD 13/92 101.
240043504186 RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE 824320616 TROBAJO DEL CAMINO 16.11.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240401789870 E GOMEZ 09663731 TROBAJO DEL CAMINO 08.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043512778 FPOZO 09705855 TROBAJO DEL CAMINO 25.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043520155 M RODRIGUEZ 09715079 TROBAJO DEL CAMINO 17.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043407648 0LORENZANA 09793739 TROBAJO DEL CAMINO 14.11.1998 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043080817 E CAVELA 10031530 TROBAJO DEL CAMINO 02.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043406528 A SANCHEZ 09687132 SANTA MARINA DEL REY 21.091998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240401784792 J FERNANDEZ 10051917 AZADINOS 26.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043139976 E GONZALEZ 09767217 FONTECHA DEL PARAM 13.11.1998 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240401796125 RDIAZ 09812675 VALENCIA DE DON JUAN 17.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401796137 JUGOOS 09753420 VAL VERDE DE VIRGEN 17.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043501562 JR PERRERAS S L B24337966 LA VIRGEN DEL CAMI 06.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 007.2
240043474388 V ESPESO 09785965 GRULLEROS 21.10.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
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240043202080 JALVAREZ 10078200 VILLABLINO 30.10.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043489331 A ALVAREZ 71499874 VILLABLINO 14.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401767022 L MAGIOE 12742057 VILLAFRANCA BIERZO 10.11.1998 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240401796046 J PRIETO 09745412 VILLABUENA DE ENCO 16.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401795753 A RODRIGUEZ 09755120 CUBILLAS DE ARBAS 13.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043484369 A GONZALEZ 09647952 TONIN 23.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043512080 SRUIZ 09632924 ROBLEDO DE TORIO 06.12.1998 5.000 30,05 RD 13/92 094.1B
240043453749 A LOPEZ 03738786 VILLAOBISPO REGUER 18.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043473281 M REDONDO 09749065 MARIALBA RIBERA 08.10.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043197393 J RIOS 11926483 CASTRILLO VALDERAD 14.08.1998 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043504666 RDEL CANTO 09631295 ZAMBROCINOS 15.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
249043184655 FEULATSL B26265488 LOGROÑO 24.11.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240401765876 LSANZ 15760114 LOGROÑO 10.10.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401784056 D DE LA FUENTE 33343620 AS NOGAIS 21.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401791656 MSEXTO 33803947 LUGO 11.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240043517910 JLOPEZ 33849806 LUGO 08.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240401787112 YWU LU001996 MONFORTEDELEMOS 11.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043506158 V VAZQUEZ- 34248131 QUIROGA 16.11.1998 10.000 60,10 LEY30/1995 003.
240401786004 J RODRIGUEZ 34264011 QUIROGA 01.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043338717 JMORENO 08978456 ALCALA DE HENARES 31.10.1998 15.000 90,15 RD 13/92 152.
240401788505 A CORRAL 01517992 SOTO LA MORALEJA 13.11.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043446400 ALQUICEN SL B78427432 COLLADO VILLALBA 06.11.1998 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240401742104 C RODRIGUEZ 01751225 COSLADA 17.08.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401745609 A ORTIZ 52342819 COSLADA 06.09.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043472290 C DE LA IGLESIA 06516952 EL ESCORIAL 30.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240401780890 EDIAZ 00801864 MADRID 30.10.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401800347 R HERNANDEZ 00806486 MADRID 15.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401795091 JMENENDEZ 02704733 MADRID 05.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043474248 A LOPEZ 04550842 MADRID 07.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401791565 F GONZALEZ 05427054 MADRID 08.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401789947 C MARTINEZ 09705800 MADRID 08.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043469010 A MARTIN 33508824 MADRID 24.09.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043503819 PDELGADO 51396043 MADRID 14.11.1998 16.000 96,16 RD 13/92 084.1
240043473992 FPASCUAL 51405137 MADRID 06.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 101.1 -
240401776758 LFERNANDEZ 51443671 MADRID 10.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401781833 F MARTIN 51585869 MADRID 08.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043456830 P FERNANDEZ 01935773 EL PARDO 19.10.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401744680 F GONZALEZ 05358815 LA NAVATA 26.08.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043511300 GNARANJO 52476109 MAJADAHONDA 04.12.1998 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043496803 SERVICIOS DE DISTRIBUCION A79331591 SAN AGUSTIN GUADALIX 28.11.1998 10.000 60,10 LEY30/1995 003.
240401729707 F GONZALEZ 51329831 SAN SEBASTIAN REYES 26.07.1998 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240401791590 A RODRIGUEZ 09746341 SAN PEDRO DE ALCAN 08.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043470656 MROS 22924912 LOS DOLORES CARTAG 28.09.1998 16.000 96,16 RDL 339/90 061.1
240401798080 F FERNANDEZ 11625249 CABAÑAQUINTA 19.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401791450 R MIERES 09760774 AVILES 07.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043477456 RSUAREZ 11340869 AVILES 30.10.1998 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240401797981 E GARCIA 12863245 AVILES 18.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401805436 J DE IÑIGO 12667057 CABRANES 24.12.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043511907 CRICO 10850812 COYANCA 14.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
240401797919 LMARAY 09737982 GUON 18.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401783040 EMENDEZ 09990568 GIJON 15.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401791371 J DEL RIO 10535909 GUON 05.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401798456 DFUEYO 10572890 GIJON 22.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043482920 R VEIGA 10811257 GIJON 06.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 090.2
240401766297 JALVAREZ 10841845 GIJON 29.10.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043473748 CLOPEZ 10854673 GIJON 23.10.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401793963 LBUELTA 10874489 GIJON 12.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043507874 EPAYO 12630600 GUON 11.11.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240401796198 J FERNANDEZ 71605328 GUON 17.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043475228 C V1LL AVERDE 10189644 LUARCA 20.11.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043333033 F GONZALEZ 11061111 MIERES 09.12.1998 5.000 30,05 RD 13/92 103.1
240401752055 J FERNANDEZ 11080808 MIERES 17.10.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401795649 A BOTAS 09369283 OVIEDO 13.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401776850 S MARTINEZ 09380247 OVIEDO 11.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401776126 J OVIES 09384812 OVIEDO 07.11.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401791474 J FERNANDEZ 09415804 OVIEDO 07.12.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240401786193 A ESPESO 10273048 OVIEDO 03.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043464887 A GOMEZ 10503881 OVIEDO 08.09.1998 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240401795650 J SANTIRSO 10559365 OVIEDO 13.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401795613 S GONZALEZ 10585280 OVIEDO 13.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401793732 J GARCIA 11035186 OVIEDO 07.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401775766 JSARASUA 11038607 OVIEDO 03.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401776874 FBAYON 11340995 OVIEDO 11.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043482105 RECIACL AJES MAYPE S L 833494303 SIERO 05.11.]998 45.000 270,46 RDL 339/90 061.3
240401796472 JRUIZ 10825330 QUINTUELES VILLAVI 21.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401800670 LCALVO 76708850 EL BARCO 19.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043459600 F AIZPURU 34930901 LA RUA 08.09.1998 35.000 210,35 RD 13/92 085.3
240401782904 J BLANCO 09678696 OURENSE 14.11.1998 30.000 180,30 • RD 13/92 052.
240401792363 A FERNANDEZ 34586726 OURENSE 19.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043450682 J FERNANDEZ 34628215 PADRENDA 14.11.1998 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240401771244 OLORA 12762696 AMPUDIA 14.10.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043511634 L MUÑIZ 12713082 GUARDO 12.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
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240401777611 L MUÑIZ 12713082 GUARDO 21.10.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401796150 MFERNANDEZ 09795540 PALMA MALLORCA 17.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401781160 F GONZALEZ 36025067 CHAPELA SAN FAUSTO 05.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401794440 J CODESIDO 35948007 VIGO 17.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401793677 J FIDALGO 36053566 VIGO 07,12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401786533 J GONZALEZ 36074910 VIGO 06.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043483420 M IGLESIAS 36120462 VIGO 05.12.1998 16.000 96,18 RD 13/92 101.1
240401781146 L BLANCO 76815129 VILADE CRUCES 05.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401782655 CGAYON 13691758 MURIEDAS 13.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401791796 1 GARCIA 14723616 SOTO DE LA MARINA 12.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401796484 V PEREZ 13900222 TORRELAVEGA 21.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401762152 J GARCIA 03445535 CABEZUELA 29.09.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043441620 L MOHAMED 44154064 SAN SEBASTIAN 14.09.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043485404 E GONZALEZ 10035802 V1LASECA 11.11.1998 16.000 96,16 RD 13/92 080.2
240043184775 BBALLESTEROS 04120854 VELADA 09.08.1998 15.000 sais RD 13/92 094.1C
240043490515 COOPERATIVA DE CONSUMO NUE F47004460 VALLADOLID 23.11.1998 35.000 210,35 RDL 339/90 061.3
240043501940 ABORGE 09300920 VALLADOLID 19.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
240401767332 EFERNANDEZ 09304410 VALLADOLID 15.11.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401794219 ARIOJA 09314261 VALLADOLID 15.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043513801 RSEJAS 09338237 VALLADOLID 14.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
240401796393 RMOSTAZA 09337357 VALLADOLID 20.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043217070 J BARRIENTOS 09340818 VALLADOLID 08.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 106.2
240401796289 M CALDERON 09667458 VALLADOLID 20.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401757223 FISLA 18401821 VALLADOLID 22.10.1998 40.000 240,40 RD. 13/92 052.
240043519190 T GALLO 14598950 LUYANDO AIALA 18.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
240401796253 JSUAREZ 30666759 LLODIO 20.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
249043087558 TSECARES 16219903 VITORIA GASTEIZ 25.11.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240401780063 JORTEGA 44683346 VITORIA GASTEIZ 23.10.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043506122 JRUIZ 16794438 TORRES DE BERRELLEN 15.11.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043506134 JRUIZ 16794438 TORRES DE BERRELLEN 15.11.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043499610 A NAVARRO 29116315 ZARAGOZA 02.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240401776709 SHUERCA 11597036 BENAVENTE 10.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401797774 ' M FERNANDEZ 11728081 BENAVENTE 15.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401795662 J PICAZOS 11655935 FUENTELAPEÑA 13.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401745415 F SANCHEZ AGUILILLA 05789769 ZAMORA 01.09.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 8 de febrero de 1999-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240043488910 B RODRIGUEZ 71485432 ALICANTE 02.12.1998 10.000 60,10 RD 13/92 114.1
240401793136 JPERÉZ 71548438 ARGENTONA 27.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043518811 SA DE TRANSPORTES JORGE A08425944 BARCELONA 03.12.1998 285.000 1.712,88 LEY30/1995 003.
240043518800 SA DE TRANSPORTES JORGE A08425944 BARCELONA 03.12.1998 50.000 300,51' 0121190 198.H
240043413466 LRAMOS 38117227 BARCELONA 11.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240401791449 0 SERRANO 46561241 BARCELONA 17.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401779838 JPASTOR 38760482 MATARO 03.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401785401 ACOEDO 71492663 SABADELL 29.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401779826 JPALAU 46540549 TIANA 03.12.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043503017 F GARCIA 09789215 BARAKALDO 11.12.1998 10.000 60,10 RD 13/92 170.
240043519591 M MANCHA 22746341 BARAKALDO 04.12.1998 175.000 1.051,77 LEY30/1995 003.
240401794232 A LOZANO 71410364 BILBAO 15.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401796101 JALVAREZ 09732246 ACORUÑA 17.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043128139 E CUBELOS 10027210 LARIN 10.11.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043507746 CF0RM0S0 32624168 NARON 06.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043489896 J YLLODO 33258323 NEGREIRA 11.12.1998 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240401800359 AORDOÑEZ 07491199 SANTIAGO 15.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401791887 J CARREIRA 33236550 SANTIAGO 13.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401794268 JALVAREZ 09728284 SFERNANDO MASPALO 15.12.1998 50.000 300,51 3 RD 13/92 050.
240043482506 J VILLANUEVA 11403536 ALBOLOTE 28.11.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240401798213 M GARCIA 09580264 ASTORGA 20.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
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240043325644 JBERMUDEZ 10193842 ASTORGA 21.12.1998 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043538020 FCUESTA 10201478 ASTORGA 19.12.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043181695 MFERNANDEZ 10202235 ASTORGA 09.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240043413193 FCABERO 10203787 ASTORGA 04.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043450890 M BATISTA LE001491 BEMBIBRE 14.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401794360 A SANCHEZ 11039672 BEMBIBRE 16.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043323477 M NUEVO 44427114 BEMBIBRE 17.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240401796411 JOCHOA 10046570 CACASELOS 20.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043519839 B GUTIERREZ 09710326 CHOZAS DE ARRIBA 12.12.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1
240043537520 EALMONTE X1462019R LA BAÑEZA 12.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043519750 JFERNANDEZ 10153655 LA BAÑEZA 19.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043491015 AJIMENEZ 10199332 LA BAÑEZA 09.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043192838 0 VALENCIA 09801297 LA POLA DE CORDON 22.11.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043413326 M UTIEL 70486360 LA POLA DE GOROON 04.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240401792922 A MORO 09760135 LA VID DE CORDON 25.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 ' 052.
240043218815 J LLAMAZARES 09723503 LAVECILLA 16.11.1998 5.000 30,05 RD 13/92 094.1C
240043493188 LEONESA DE SERVICIOS AL AU A24025983 LEON 16.12.1998 15.000 90,15 RDL 339/90 061.4
240043404970 CONSTRUCCIONES ESPESO S L B24037871 LEON 27.10.1998 245.000 1.472,48 LEY30/1995 003.
240043483031 JAVIER CALO S L B24241507 LEON 18.12.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043415074 M MESIC X1645818F LEON 15.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043494211 H GONZALEZ 09569688 LEON 21.12.1998 5.000 30,05 RD 13/92 014.1C
240043504630 JDEL POZO 09611061 LEON 08.12.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043413338 H MURIAS 09647559 LEON 04.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240401789509 P SAN JOSE 09649459 LEON 02.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043500170 VDIEZ . 09658131 LEON 21.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043512493 FTOME 09664377 LEON 14.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
240043522486 JFERNANDEZ 09712456 LEON 21.12.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
240043521925 JFERNANDEZ 09725494 LEON 15.12.1998 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043513813 JCREGO 09726285 LEON 16.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401794116 LPRESA 09728595 LEON M.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043404660 1 ALVAREZ 09736472 LEON 10.12.1998 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240043413223 JSANTOS 09736977 LEON 04.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240401796307 F GONZALEZ 09748801 LEON 20.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043520945 DREY ¿ 09749812 LEON 22.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 014.1A -
240043537817 DREY 09749812 LEON 19.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 014.2
240043479830 A MONTILLA 09755184 LEON 02.12.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043113483 M GONZALEZ 09766160 LEON 11.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240043405007 GPERRERO 09775850 LEON 20.11.1998 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3
240043413405 F GARCIA 09785250 LEON 09.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043413181 F GARCIA 09785250 LEON 04.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043494223 M MARTINEZ 09946047 LEON 23.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
249043216516 S GARCIA 10181016 LEON 20.01.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043415086 ENUEVO 10784190 LEON 16.12.1998 175.000 1.051,77 LEY30/1995 003.
240043404520 LDOMINGUEZ 12249193 LEON 28.11.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240401796629 OGIL 12664520 LEON 21.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401794062 AALVAREZ 37611316 LEON 12.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043484140 JDIEZ 71419473 LEON 02.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 106.2
240043482750 JDIEZ 71419473 LEON 02.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043415037 J DE DIOS 71421275 LEON 02.11.1998 125.000 751,27 LEY30/1995 003.
240043415062 SFERNANDEZ LLAMAZARES 71426384 LEON 11.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240401791875 CBLAZQUEZ 71429180 LEON 13.12.1998 50.000 300,51 .1 RD 13/92 050.
240043512109 EHERNANDEZ 71433170 LEON 10.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043404799 SHERNANDEZ 71438304 LEON 24.10.1998 175.000 1.051,77 LEY30/1995 003.
240043415098 A VIDAL 71439656 LEON 16.12.1998 125.000 751,27 LEY30/1995 003.
240401779991 A GONZALEZ 71493854 LEON 04.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043404532 JANDRES 72121083 LEON 29.11.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043444578 FVOCES 09785762 ARMUNIA 30.11.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240401786764 LALVAREZ 09738116 PALACIOS DE SIL 07.12.1998 40.000 240,40 RD 13192 050.
240043125655 MINAS ARMAN S L B24341968 TORENO DEL SIL 10.12.1998 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043490400 ARIDOS ALFA S L B24366619 PONFERRADA 14.12.1998 285.000 1.712,88 LEY30/1995 003.
240401787446 PCOBO 09917454 PONFERRAOA 13.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043194770 L GIRALDES 09979590 PONFERRADA 30.11.1998 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240401786946 J SIERRA 09987637 PONFERRADA 09.12.1998 20.000 120.20 RD 13/92 052.
240401787422 LLAGO 10005758 PONFERRADA 13.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050. .
240401800244 JPAZ 10008715 PONFERRAOA 14.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043125424 CEGEA 10032101 PONFERRADA 19.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043508738 LJATO 10047226 PONFERRADA 14.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043519153 FHOZ 13705121 PONFERRADA 12.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043485945 E FERNANDEZ 44432087 COLUMBRIANOS 04.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401795030 J FERREIRO 09766539 OLLEROS DE SABERO 04.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043115674 R JIMENEZ 71428448 OLLEROS DE SABERO 06.12.1998 5.000 30,05 RD 13/92 103.1
240043493619 JCUESTA 09753202 OLLEROS SABERO 20.12.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043450906 CONTRATAS MINERAS MADOR S B24205221 SAN ANDRES RABANERO 14.12.1998 275.000 1.652,78 LEY30/1995 003.
240043482269 J BLANCO 09764665 SAN ANDRES RABANERO 11.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043490151 V GARCIA 09779970 SAN ANDRES RABANERO 13.12.19^8 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043520106 DASTORGA 10154241 SAN ANDRES RABANERO 11.12.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1
240043415013 L FERNANDEZ 09665899 TROBAJO DEL CAMINO 31.10.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.2
240043329285 ELOPEZ 09707148 TROBAJO DEL CAMINO 21.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043413429 J BELLO 10192698 TROBAJO DEL CAMINO 09.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043334803 A MIRANDA 71427038 TROBAJO DEL CAMINO 13.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043334815 A MIRANDA 71427038 TROBAJO DEL CAMINO 13.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043519074 A CRUZ 76413483 TROBAJO DEL CAMINO . 04.12.1998 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
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240043501239 CONSTRUCCIONES METALICAS G B24327850 PALACIO DE FONTECH 23.11.1998 200.000 1.202,02 0121190 198.H
240043511166 E MUELAS 09746894 VALENCIA DE DON JUAN 17.12.1998 • 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043415025 C MELON 09742386 LA VIRGEN DEL CAMI 31.10.1998 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043404982 A BALLESTEROS 09781853 VIRGEN DEL CAMINO 27.10.1998 50.000 300,51 6 ROL 339/90 067.5
240401800554 CSOUSAS LE003665 VILLABLINO 17.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043202108 M ALVAREZ 10073493 VILLABLINO 20.12.1998 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240401797920 JSASTRE 71547955 VILLADEMOR DE VEGA 18.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043508623 JALVAREZ 10075974 VILLAQUILAMBRE 05.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401792880 A PUEBLA 09692610 NAVATEJERA 25.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043065993 J RODRIGUEZ 09751558 VILL AOBISPO REGUER 24.11.1998 25.000 150,25 RD 13/92 072.1
240043338730 S FERREIRO 33850364 CORGO 03.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401791759 JPANDO 10786064 LUGO 11.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401786624 JVAZQUEZ 33848206 LUGO 06.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043405925 FFERNANDEZ 33852385 LUGO 03.12.1998 100.000 601,01 3 RD 13/92 020.1
240043218943 J TORNEIRO 76528074 LUGO 07.12.1998 10.000 60,10 RD 13/92 094.2
240401789637 A SANTIAGO 08990611 ALCALA DE HENARES 07.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401797543 C PRIETO 09525223 BOADILLA DEL MONTE 09.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043505725 JLEON M086158 GETAFE 03.17-1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043505737 JLEON M086158 GETAFE 03.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401800487 TRANSPORTES ACHA S A A28209427 MADRID 16.12.1998 26.000 156,26 RD 13/92 050.
240043521135 ACARO 00971690 MADRID 04.12.1998 46.001 276,47 D121190 198.H
240043510083 MLOPEZ 01624222 MADRID 05.12.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043487980 A ABELEIRA 01710399 MADRID 19.11.1998 16.000 96,16 RD 13/92 101.2A
240401795303 J DIGON 05421239 MADRID 06.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401795492 EMORETON 12215052 MADRID 10.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401789467 FHERNANDEZ 12655259 MADRID 02.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043097120 FPASCUAL 51405137 MADRID 06.12.1998 35.000 210,35 RD 13/92 091.2
240401779243 0CARDENOSO 39710899 POZUELO DE ALARCON 24.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401779966 F VILLAVERDE 35284205 SAN FERNANDO HENARES 04.12.1998 39.000 234,39 RD 13/92 050.
240043518884 PORTES PEREZ NES SL B79410536 TORREJON DE ARDOZ 05.12.1998 460.000 2.764,66 D121190 197.B
240043482932 PROKEM SA A29159381 MALAGA 06.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043517855 G SARMIENTO 10157370 AVILES 05.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240043218967 R VALLINA 11404803 AVILES 07.12.1998 10.000 60,10 RD 13/92 094.2
240043483948 M GALLEGO 11413088 AVILES 19.12.1998 8.000 48,08 RD 13/92 090.1
240043484242 J GARCIA 10607735 GIJON 17.12.1998 45.000 270,46 RDL 339/90 061.3
240043484485 HSUAREZ 10884397 GIJON 15.12.1998 26.000 156,26 RD 13/92 048.
240043338249 FFERNANDEZ 10887702 GUON 07.12.1998 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240401795637 C RODRIGUEZ 11391804 LUANCO 13.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043211559 A MARTINEZ 71621460 BARREOOS 16.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043218931 GSANCHEZ , 10556480 POLA DE LAVIANA 07.12.1998 10.000 60,10 RD 13/92 094.2
240043520064 F JIMENEZ 71634718 POSADA DE LLANERA 09.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043520076 F JIMENEZ 71634718 POSADA DE LLANERA 09.12,1998 175.000 1.051,77 LEY30/1995 003.
240043333045 F GONZALEZ 11061111 MIERES 09.12.1998 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043333021 F GONZALEZ 11061111 MIERES 09.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240401798195 JLANERO 11076609 LA BERMIGA 19.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043493607 M MIGUEL 71409221 UJO MIERES 20.12.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043329649 J GARCIA 09414497 OVIEDO 15.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401798160 J RIAGUAS 16208209 OVIEDO 18.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043413351 MSANDEZ 09983398 VERIN 04.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043490874 JOISDAIA SL B36303774 PONTEVEDRA 02.12.1998 46.001 276,47 0121190 141.H
240043468856 RRENEGO 13934991 TORRELAVEGA 18.11.1998 50.000 300,51 D121190 198.H
249043485278 SMBENGUE X1670233L TERRADILLOS 30.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240401788580 J GOMEZ 28406987 SEVILLA 20.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401793902 FAZURZA 15939015 TOLOSA 09.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043203071 S MARTINEZ 25414230 VALENCIA 22.12.1998 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240043520647 0VALDUEZA 10106840 TRIGUEROS DEL VALLE 11.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
249401746166 LUMERCON SL B47316419 VALLADOLID 20.01.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240401779905 A BOLADO 00666795 VALLADOLID 03.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401800311 LNAVARRO 13018324 VALLADOLID 15.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401794220 J CILLA 13018641 VALLADOLID 15.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043519323 R JIMENEZ 71015521 BENAVENTE 09.12.1998 175.000 1.051,77 LEY30/1995 003.
1217 46.000 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, a elección del recu­
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la localidad donde tenga su sede el óigano autor del acto, o ante el Juzgado de lo Con- 
tencioso-Administrativo del domicilio del recurrente, todo ello de acuerdo con lo establecido en la norma segunda del artículo 14 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha 
de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del mismo precepto legal.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 5 de febrero de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART° = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO IDENTIF MUNICIPIO FECHA CUANTÍA s PRECEPTO ART°
240043072596 J. MONTENEGRO 34230077 ACORUÑA 13.08.97 25.000 R'D 13792 84-1
240401643102 FJ. GARCIA 46895781 ACORUÑA 15.02.98 50.000 1 RD 13/92 50
240043305402 S. PERRERO 11713526 ALCUBILLA DE NOGALES 08.03.98 15.000 RD 13/92 117-1
240401642470 G. GONZALEZ 10184576 ASTORGA 13.02.98 50.000 1 RD 13/92 50
240401689953 I3.J. VELASCO 10291851 AVILES 27.04.98 40.000 RD 13/92 50
240401644246 J.L. CUADRADO 11371043 AVILES 23.02.98 20.000 RD 13/92 52
240043155763 J.M. SIERRA 11408153 AVILES 10.03.98 16.000 RD 13/92 101-1
240042759648 J.L ARAMENDI 72427107 AZPEITIA 03.09.96 230.001 RD 1211/90 197-B3
240401601041 A. CORRAL 10188267 BENAVIDES 04.11.97 20.000 RD 13/92 50
240401668433 O. VILA 30618594 BILBAO 17.03.98 50.000 1 RD 13/92 50
240401643163 J.M. GARCIA 52985139 BOADILLA DEL MONTE 15.02.98 20.000 RD 13/92 52
240043399275 J. BECERRA 09744268 BOÑAR 10.06.98 15.000 RD 13/92 117-1
240043194707 L. MARQUES 10021244 CABAÑAS RARAS 10.06.98 10.000 D 30/1995 003
240043363013 S.M. ALVAREZ 10058128 CABAÑAS RARAS 01.01.98 25.000 RD 13/92 82-2
240401591175 M. TORRES 08750493 CADIZ 15.11.97 40.000 RD 13/92 50
240043057388 J. LUNA 15360321 CALZADA DEL COTO 12.07.97 20.000 RD 13/92 94-1D
240401601272 A. FERNANDEZ 11350700 CASTR1LLON 08.11.97 30.000 RD 13/92 50
240401556527 1. MORENO 31413498 COLMENAR VIEJO 17.10.97 50.000 1 RD 13/92 50
240043244450 J.V. MORENO 51397242 COLMENAR VIEJO 07.01.98 25.000 RD 13/92 003-1
240043366610 E. GARCIA 72115224 EL ASTILLERO 25.03.98 10.000 RD 13/92 109-1
240401640964 J.M. FRANCO 34586534 EL BARCO DE VALDEORRAS 05.02.98 20.000 RD 13/92 52
240401593949 J. CARBONELL 21922192 ELCHE 04.11.97 PAGADO RD 13/92 50
240401700742 J.M. AGÜERA 10742832 GIJON 07.05.98 30.000 RD 13/92 50
240401700419 JJ.BLANCO 10791133 GÍJON 05.05.98 20.000 RD 13/92 50
240401666060 M. PEREZ 10870977 GIJON 14.03.98 30.000 RD 13/92 50
240401592866 A. MIRAS 40945998 GUON 21.10.97 30.000 RD 13/92 50
240401706811 FJ. MARTINEZ 10193663 LA BAÑEZA 08.06.98 30.000 RD 13/92 50
240401649062 A. DEL PRADO 10168786 LAGUNA DE DUERO 17.02.98 20.000 RD 13/92 50
240401636780 G. ALVAREZ 12350077 LAGUNA DE DUERO 10.12.97 20.000 RD 13/92 52
240043250516 H. RAMOS 71416852 LAGUNA DE NEGRILLOS 16.01.98 15.000 RD 13/92 167
240401606634 M. PRIETO 09616843 LEON 12.12.97 30.000 RD 13/92 50
240043384818 M.L. VENERO 09634861 LEON 17.05.98 10.000 D 30/1995 003
240043368059 P. GONZALEZ 09664432 LEON 01.04.98 16.000 RD 13/92 101-1
240401702453 M.V. IGLESIAS 09676158 LEON 25.05.98 30.000 RD 13/92 50
240401753345 M.F. GARCIA 09676499 LEON 28.08.98 20.000 RD 13/92 50
240401688638 E. ALAIZ 09717479 LEON 13.04.98 30.000 RD 13/92 50
240401722853 A. FERNANDEZ 09734206 LEON 23.06.98 20.000 RD 13/92 50
240401559840 J.L. FIERRO 09748712 LEON 18.09.97 30.000 RD 13/92 50
240043400496 M.A. MECIDO 09752936 LEON 27.04.98 10.000 D 30/1995 003
240401636110 A. FERNANDEZ 09758302 LEON 06.12.97 20.000 RD 13/92 50
240401307412 A. GARCIA 09762895 LEON 15.03.97 50.000 1 RD 13/92 50
240401688948 J. QUINOOS 09779116 LEON 18.04.98 30.000 RD 13/92 50
240043113471 P. LORENZO 09785313 LEON 08.12.97 15.000 RD 13/92 94-1C
240043136069 R. GONZALEZ 09788914 LEON 06.02.98 15.000 RD 13/92 154
240401648173 J.M. CANTON 09799807 LEON 08.02.98 30.000 RD 13/92 50
240401707049 A. PASTRANA 09806758 LEON 09.06.98 30.000 RD 13/92 52
240043401208 D. GONZALEZ 09808430 LEON 16.05.98 PAGADO 2 RD 13/92 20-1
240401701321 F. DEL RIO 02065549 MADRID 13.05.98 40.000 RD 13/92 50.
240401691807 M.A. BLANCO 02494339 MADRID 15.05.98 30.000 RD 13/92 50
240043227865 M. MORENO 02527044 MADRID 28.12.97 50.000 1 RD 13/92 84-1
240401596380 FJ. GARCIA 32634405 MADRID 14.11.97 40.000 RD 13/92 50 - '
240401640060 M.A. BRAVO 35901661 MADRID 02.02.98 20.000 RD 13/92 52
240043243809 transvillar SL B79506028 MADRID 15.01.98 200.000 RD 1211/90 198-H
240401650830 A.M. DIZ M 088572 MADRID 30.01.98 30.000 RD 13/92 50
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240042890649 A. COUCE 32643839 MIÑO 10.03.97 50.000 1 RD 13/92 87-1A
240043169154 ARCATRANSSL B36714459 MOS 07.10.97 230.001 RD 1211/90 197-133
240043075690 J.L. PECINA 16480776 NARON 07.08.97 115.000 RD 1211/90 198-H .
2.40401714522 J.A. SALAZAR 50787114 NUEVO BAZTAN 22.07.98 20.000 RD 13/92 52
240043232290 V. DIEZ 71413392 OSEJA DE SAJAMBRE 19.01.98 15000 RD 13/92 117-1
240401700810 J.M. DEL POZO 06505228 OVIEDO 07.05.98 20.000 RD 13/92 52
240401631732 A.F. ALONSO 10187461 OVIEDO 09.01.98 40.000 RD 13/92 52
240401657927 E. ROBLES 71407578 OVIEDO 21.02.98 30.000 RD 13/92 50
240043251314 M. ALVAREZ 10048432 PONFERRADA 23.01.98 50.000 RDL 339/90 60-1
240401668081 M. MARTINEZ 10056708 PONFERRADA 14.03.98 30.000 RD 13/92 50
240043124638 A.M. ALVAREZ 10072251 PONFERRADA 15.03.98 50.000 2 RD 13/92 20-1
24004.3360462 S. GARCIA 77051476 PONFERRADA 01.05.98 15.000 RD 13/92 117-1 .
240401599885 B. FRANCO 09799119 PONTEVEDRA 01.02.98 20.000 RD 13/92 48
240401635520 M. JUANES 29911876 POZUELO DE ALARCON 01.12.97 40.000 RD 13/92 50
240401667179 I.J. MORENO 11431420 PRAVIA 31.03.98 30.000 RD 13/92 50
240401557064 L. RODRIGUEZ 07861001 SALAMANCA 22.10.97 30.000 RD 13/92 50
240401666424 E.A. SEIJAS 10185055 SAN ANDRES RABANEDO 17.03.98 PAGADO 1 RD 13/92 50
240401657344 D. RODRIGUEZ 09729468 SAN JUSTO DE LA VEGA 05.03.98 20.000 RD 13/92 50
240401645007 J.E. LUCIO 03455933 SEGOVIA 25.02.98 20.000 RD 13/92 50
240401696775 A.J. ZAMBRANO 28466870 SEVILLA 14.05.98 40.000 RD 13/92 52
240043166967 J. ARACIL 28478812 SEVILLA 17.10.97 250.000 RD 1211/90 34B
240043361466 R. RENEDO 13934991 TORRELAVEGA 28.04.98 46.001 RD 1211/90 198-H
240042358666 PESCADOS JUASO SL B03200136 TORREVIEJA 18.03.95 115.000 RD 1211/90 198-H
240401597918 M. BRAVO 09266137 VALLADOLID 20.01.98 20.000 RD 13/92 50
240401654008 M P. DEL VALLE 09674563 VALLADOLID 16.02.98 30.000 RD 13/92 50





CONVOCATORIA Y BASES PARA SELECCIONAR UNA PLAZA DE LACERO 
MUNICIPAL, MEDIANTE CONTRATO LABORAL TEMPORAL.
El presente anuncio tiene por objeto la selección de UNA 
plaza DE LACERO, según resolución de fecha 19 de ener > de 1999, 
del Concejal Delegado de Personal, en la que resuelve que se 
redacten las bases precisas, para contratar temporalminte dicha 
plaza, mediante contrato de Obra o Servicio regulado por art. 
15, Io c) del E.T. texto refundido, aprobado por R.I-.L. 1/95, 
de 24 de marzo, en la redacción dada por el R.D. 8/97, de 16 
mayo, de «Medidas Urgentes para la Mejora del Marcado de 
Trabajo.
BASES
PRIMERA: Objeto de la convocatoria.- La presente 
convocatoria tiene por objeto seleccionar al aspirante con 
quien a de formalizarse contrato laboral temporal, en la 
modalidad de Obra o Servicio, para el puesto de trabé jo que se 
indica en el Anexo I.
SEGUNDA: Naturaleza y duración del contrato.- Será 
contratado para el puesto de trabajo reflejado en el Anexo I 
de esta convocatoria, durante 1 año que se interr impirá en 
caso de baja por ILT y se reanudará por el tiempo qvs reste a 
concluir aquella.
TERCERA.- Prestación de Servicios.- Las funciones 
inherentes al puesto de trabajo se desempeñaran co iforme al 
convenio vigente en cada caso.
CUARTA: Condiciones de los aspirantes.- La coidiciones 
exigidas para participar en la presente convocatori i son las 
establecidas en el art’. 135 del R.D. 781/86, de 18 de ab-pi 1 
y en concreto las siguientes:
a)Tener  nacionalidad española o de un país miembro de la 
Comunidad Europea, de acuerdo con lo que establezca li Ley que
regule el acceso a la función pública española de las 
nacionales de los demás estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión, de la titulación que en el Anexo se 
indica.
d> No padecer enfermedad o defecto físico que : mpida el 
desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del Servicio a la Administración Publica, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas por sentencia firme.
f) Estar en Posesión del carnet de conducir tipo B.
g) Certificado negativo de Antecedentes Penales.( Se 
aportará por el que supere las pruebas).
Estos requisitos deberán ponerse como fecha Límite el 
último día del plazo de presentación de instencias, y 
mantenerse en el momento de tomar posesión, en su císo.
QUINTA: Forma y plazo de presentación de Instancias.-
Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria, 
deberán hacer constar en sus instancias que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referida 
siempre a la fecha de' finalización del plazo de presentación 
de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en este proceso, se 
dirigirán al limo. Sr. Alcalde Presidente del Ayunta tiento de 
Ponferrada, y se presentarán en el Registro General da Entrada 
del Ayuntamiento dentro del improrrogable plazo de 10 días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación 
de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
También podrán presentarse la solicitudes en la forma que 
determina el art*. 38.4) de la Ley 30/92, de 26 de loviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.
Los aspirantes que envíen sus instancias a travis de los 
medios oficialmente establecidos (Oficinas de correos. Gobierno 
Civil, etc.) podrán enviarlas además por FAX, con el objeto de 
que el Ayuntamiento tenga constancia de la presentad 5n de las 
instancias dentro del plazo establecido. A tal efecto el FAX 
del Ayuntamiento de Ponferrada es de 44.66.30.
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A la instancia, cuyo modelo ae facilitará en el Registro 
General del Ayuntamiento, se acompañara:
a) Resguardo acreditativo de haber abonado en la '.'esorería 
del Ayuntamiento, la cantidad de 1.200 pesetas en concepto de 
derechos de examen.
b) Copia compulsada del D.N.I.
c) Copia conpulsda del carnet de conducir tipo 21.
d) Copia, compulsada de la titulación exigida en la 
convocatoria: CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD.
SEXTA: Admisión de aspirantes: Expirado el plazo de 
presentación de instancias, el Concejal Delegado de Personal, 
dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional 
de admitidos y excluidos motivando la exclusión y detallando 
los requisitos que no se reúnen y publicándose en el Tablón de 
Edictos de la Corporación, concediéndose un plazo ce 10 días 
hábiles para subsanación de defectos, conforme determina el 
art. “ 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre ca Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.
La no representación de documentos, en el indicado plazo 
supone la exclusión de los aspirantes.
SEPTIMA: Comisión de Selección.- Estará constituida del 
modo siguiente:
Presidente : El Alcalde Presidente o Concejal en quien 
delegue.
Vocales: El Concejal responsable de Personal o Concejal 
en quien delegue.
El funcionario Jefe de la Sección de Persoral.
Un representante designado por el Comité de Empresa. 
Un funcionario adscrito a la Policía Muncipal.
Secretarlo: El de la Corporación o funcionario en quien 
de-egue.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir 
cuando concurran los supuestos del art. * 28 de la Lay 30/92, 
de 26 de noviembre (L.R.J.A.P.P.A.C.).
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y votó. El 
Tribunal no quedará validamente constituidos sin la presencia 
de al menos, 3 de sus miembros titulares o suplentes debiendo 
estar, en todo caso el Presidente o el Secretario, o quien 
legalmente le sustituya.
OCTAVA: Pruebas selectivas.- La selección de los 
aspirantes se llevará a cabo a través de la realización de 2 
ejercicios que serán obligatorios y eliminatorios.
El Primer Ejercicio consistirá en contest;.r a un 
cuestionario de 20 preguntas, sobre la parte gineral y 
específica del programa que figura anexo a estas bases y 
valorándose cada pregunta correcta en 0,50 puntos las no 
contestadas no puntúan, ni descuentan, y las contestadas 
erróneamente, deducen 0,25 puntos por pregunta.
El Segundo Ejercicio consistirá en realizar una entrevista 
con los miembros del Tribunal.
Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo 
preciso obtener 5 en cada uno de los ejercicios, p,.ra no ser 
eliminado.
Las calificaciones se obtendrán sumando las puntuaciones 
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y .lividiendo 
el total por el número de estos (media aritmética), siendo el 
cociente la calificación definitiva.
El orden de la clasificación definitiva estará determinado 
por las puntuaciones, obtenidas en los ejercicios obligatorios.
NOVENA: Concluida la selección el Tribunal pullicará en 
el Tablón de Edictos de la corporación la re .ación de 
aspirantes seleccionados por orden de puntuaciones, 
precisándose que el número de ellas no podrá exceder iel de las 
plazas convocadas. Finalizado el proceso selectivo en la 
integridad, el tribunal elevará la relación de los aspirantes 
que hayan sido seleccionados al órgano competente cvn el acta 
de la última sesión de las pruebas realizadas, en la que se 
habrá de hacer concreta referencia al aspirante seleccionado 
y proponiendo su nombramiento.
DECIMA: Presentación de la documentación.- El aspirante 
propuesto presentará en el plazo de 5 días, siquier tes desde 
que se haga pública la relación de seleccionados en el Tablón 
de Edictos de la Corporación, los documentos acreditativos de 
las condiciones y requisitos exigidos en la base 4* de la 
convocatoria y no exigidos en el momento de presentación de 
instancia.
Quien no presentase ni alegase justa causa no podrá ser 
contratado y quedarán emuladas todas las circunstancias, 
incurriendo en su caso en las responsabilidades qu* pudiera 
haber contraído por falsedad de documento privado.
Aprobada la documentación, se formal! iará el 
correspondiente contrato, en modelo oficial, dentro de los 5 
días hábiles siguientes, realizando la correspondiente alta en 
la Seguridad Social.
Quien no firmase el contrato en los plazos antedichos 
decaerá en todos los derechos al puesto.
Firmado el contrato el seleccionado prestará servicio en 
el Servicio de Informática.
UNDECIMA: incidencias.- El Tribunal queda facultado para 
resolver las dudas que se presenten y tomar los a:uerdoa y 
decisiones precisas en el buen orden.
DUODECIMA: Impugnaciones.- La convocatoria, su.) bases y. 
cuantos actos administrativos se deriven de esta y de las 
actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados por 
los interesados, en casos y forma establecidos en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.
DECIMOTERCERA: Derecho supletorio.- En lo no p revisto en 
la presente convocatoria, será de aplicación el R.D. 364/95 de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ceneral de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado, la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de la;: Bases de 
Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y 
demás legislación que le sea de aplicación.
La presente convocatoria se publicará en e._ Boletín 
Oficial de la Provincia.
ANEXO I
Denominación Plazas: LACERO
Número de plazas: UNA
Titulación requerida: CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD
Tipo de contrato: DE OBRA 0 SERVICIO DETERMINADO, 
regulado en el R.D. 2546/94, de 29 de diciembre (B.C.E. de 26 
de enero de 1995) y art. 15-1* a) del E.T. texto refundido, 
Faprobado por R.D.L. de 24 de marzo.
Jornada Laboral: SEGUN CONVENIO.
Duración del Contrato: 1 aSo.




* La Constitución Española. Principios Generales Derechos 
y Deberes Constitucionales de los españoles.
B) PARTE ESPECIAL:
* Ordenanza municipal reguladora de perros y otros 
animales domésticos.
* Reglamento de armas: Clasificación de lis armas. 
Circulación. Medidas de Seguridad. Tenencia y uso de armas. 
Documentación para uso de armas. Infracciones y sanriones.
CUARTO.- Contra la presente reeoluciói, puede 
interponerse, previa comunicación a esta Admin stración, 
recurso Contencioso Administrativo, ante la Sala 
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Junta 
de Castilla y León, con sede en Valladolid, en un plazo de DOS 
MESES, contados a partir del día siguiente a la notificación 
del mismo, y sin perjuicio de que ejercite cualquier otro 
recurso o reclamación que estime oportuno. Si el _ ecurso se 
interpone a partir del 15 de diciembre de 1998 se efectuará 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, si 
entra en funcionamiento en tal fecha. De no entrar en 
funcionamiento continuará conociendo del Recurso la Sala del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mencionada. 
(Disposición Transitoria Primera).
Ponferrada, 26 de enero de 1999.—El Concejal Delegado de Per­
sonal, Juan Elicio Fierro Vidal.
913 30.750 ptas.
MANSILLA MAYOR
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 
1.998 el expediente de modificación y, en su caso, de imposición, suprimiendo y sustituyendo 
el equivalente precio público, así como la ordenación de las siguientes TASAS, como 
consecuencia de la aprobación de la Ley 25/98. de 13 de julio, que modifica parcialmente la 
Ley 39/88:
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A) .- Por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local (art. 20.3, 
de la Ley 39/88): (Todas ellas sustituyen a los precios públicos que se suprimen)
-Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales, escombros, 
etc.
-Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, 
gas, etc., incluido postes, cables, palomillas, etc.
-Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del 
pavimento o aceras en vía pública.
B) .- Por prestación de servicios o realización de actividades administrativas de competencia 
local (Art. 20.4, de la Ley 39/88):
- Expedición de documentos (modificación parcial)
- Licencia de apertura de establecimientos (modificación parcial)
Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el período de 
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en 
el art. 173, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88, se publica 
dicho acuerdo y las variaciones de su texto para su vigencia y posible impugnación 
jurisdiccional.
El texto de las Ordenanzas citadas en el apdo.. A) se modifica en cuanto a su denominación, 
pasando a regular las correspondientes TASAS, en lugar de los equivalentes precios públicos 
que se suprimen, sustituyendo el fundamento legal en su art. 1*, refiriéndose al art. 203, de la 
Ley 39/88, modificado por la Ley 25/98, y cambiando la denominación de precio público por 
tasas en el resto de los artículos en que se cita, sin que sufran variaciones las tarifas ni el resto 
de la redacción.
En las Ordenanzas citadas en el apartado B) se cambia, únicamente, su fundamento legal en 
el art. V, citándose el art. 20.4 de la Ley 39/88, modificado por la Ley 25/98, sin variar el resto 
del texto, sin que se alteren las tarifas ni el resto del texto, como ocurre con las Ordenanzas 
del aptdo. A), citadas en el párrafo anterior.
Contra el presente acuerdo definitivo , los interesados podrán interponer recurso Contencioso 
Administrativo, en el plazo desde el día siguiente de la publicación de este acuerdo y texto 
integro de las modificaciones de las Ordenanzas en el BOP, ante la sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Mansilla Mayor, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde (ilegible).
* * *
Esta Corporación, en sesión plenaria, celebrada el día 24 de septiembre de 1998, a la que 
asistieron cuatro de los siete miembros que la integran , con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación exigida en art. 47.3 h) de la Ley 7/85, 
de 2 de Abril, adoptó el acuerdo que a continuación se transcribe:
2.-  ORDENACIÓN E IMPOSICIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE DEPÓSITO ELEVADO EN MANSILLA MAYOR.
Visto expediente tramitado para imposición y ordenación de Contribuciones Especiales 
para ejecución de las obras de Mejora del abastecimiento en y construcción de deposito elevado 
en Mansilla Mayor , dada cuenta del informe de Secretaria-Intervención y demás documentos 
obrantes en el mismo, por unanimidad de los miembros asistentes y por tanto con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación exigida en 
art. 47.3 h) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, la Corporación acuerda:
1.-  Imponer Contribuciones Especiales para le ejecución de las Obras de Mejora del 
abastecimiento y construcción de deposito elevado en Mansilla Mayor
2 - Ordenar el tributo concreto para la determinación de los elementos necesarios en la 
forma siguiente:
2.1.1-El coste previsto de las obras se ciña en la cantidad de 18.502.138 pesetas y está 
integrado por:
Coste de redacción de proyectos y dirección obra: 1.215.138 ptas.
Importe de las obras a realizar: 17.047.000 ptas.
Intereses: 240.000 pesetas.
2.1.2 - El tipo impositivo de las Contribuciones Especiales se fija en el 90% del coste 
soportado por el Ayuntamiento; siendo el coste soportado el 8.002.638 pesetas, la cantidad a 
repartir entre los beneficiarios será de 7.202.374 pesetas.
Dicho coste tiene carácter de mera previsión. Finalizadas las obras, si el coste real fuese mayor 
o menor que el previsto, de tomará aquel a efectos de cálculo de las cuotas
3- Se establece como módulo de reparto único, el metro lineal de fachada del inmueble 
especialmente beneficiado por las obras.
4- Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas individuales resultantes de aplicar a la 
cantidad a repartir, el valor del módulo aplicable.
5.- Se hace uso de la facultad de exigir anticipadamente el pago de estas Contribuciones 
Especiales prevista en art.33.2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre Reguladora de las Haciendas 
Locales.
6 - Someter el expediente a información pública durante treinta dias, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Durante 
este período, los propietarios o titulares afectados podran constituirse en Asociación 
Administrativa de Contribuyentes.
7 - Si no se producen reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado, notificándose 
individualmente a cada sujeto pasivo las cuotas provisionales que correspondan, pudiendo 
formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento que podrá versar sobre la procedencia de 
las Contribuciones Especiales, porcentaje del coste que deban satisfacer las personas espe­
cialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.
Mansilla Mayor, 29 de diciembre de 1998.—El Alcalde (ilegible).
* * *
Esta Corporación, en sesión plenaria, a la que asistieron seis de los siete miembros que 
la integran, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación exigida en art. 47.3 h) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, adoptó el acuerdo que a 
continuación se transcribe:
4.- IMPOSICION Y ORDENACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN Y 
CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO EN MANSILLA MAYOR Y CONSTRUCCION 
DE DEPOSITO ELEVADO EN VILLA VERDE DE SANDOVAL.
Visto expediente tramitado para imposición y ordenación de Contribuciones Especiales 
pera ejecución de las obras de Mejora del abastecimiento en y construcción de deposito elevado 
en Mansilla Mayor y Construcción de deposito elevado en Villaverde de Sandoval), dada cuenta 
del informe de Secretaría-Intervención y demás documentos obrantes en el mismo, por 
unanimidad de los miembros asistentes y por tanto
1.- Dejar pendiente sobre la mesa la ordenación e imposición de contribuciones especiales 
para la ejecución de las obras de Mejora del abastecimiento y construcción de deposito elevado 
en Mansilla Mayor, hasta que se conozca la ajudicación de la última fase.
2. - Imponer Contribuciones Especiales para le ejecución de las Obras de Construcción 
de deposito elevado en Villaverde de Sandoval
3. - Ordene- d tributo concreto pera la determinación de los elementos necesarios en la
forma siguiente: /
3.1.1 - El coste previsto de las obras se cifra en la cantidad de 12 400 000 pesetas y está 
integrado por
Coste de redacción de proyecto y dirección obra: 500.000 ptas.
Importe de las obras a realizar 11.700.000 ptas.'
Intereses: 200.000 pesetas.
3.1.2 - El tipo impositivo de las Contribuciones Especiales se fija en el 90% del coste 
soportado por el Ayuntamiento, siendo el coste soportado el de 5.452.500 pesetas, la cantidad 
a repartir entre los beneficiarios será de 4.907.250 pesetas.
Dicho coste tiene carácter de mera previsión. Finalizadas las obras, si el coste real fuese mayor 
o menor que el previsto, de tomará aquel a efectos de cálculo de las cuotas.
4- Se establece como módulo de reparto único, el metro lineal de fachada del inmueble 
especialmente beneficiado por las obras.
5- Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas individuales resultantes de aplicar a la 
cantidad a repartir, el valor del módulo aplicable.
6- Se hace uso de la facultad de exigir anticipadamente el pago de estas Contribuciones 
Especiales prevista en art.33.2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre Reguladora de las Haciendas 
í-ocales.
_ 7.- Someter el expediente a información pública durante treinta días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Durante 
este periodo, los propietarios o titulares afectados
podrán constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes.
8.- Si no se producen reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado, notificándose 
individualmente a cada sujeto pasivo las cuotas provisionales que correspondan, podiendo 
formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento que podrá versar sobre la procedencia de 
las Contribuciones Especiales, porcentaje del coste que deban satisfacer las personas espe­
cialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.
Mansilla Mayor, 29 de diciembre de 1998.—El Alcalde (ilegible).
25 3.200 ptas.
SAN ANDRES DELRABANEDO
Los contribuyentes por liquidación de impuestos y lasas que fi­
guran en el anexo adjunto no han podido ser notificados en el do­
micilio que consta en los respectivos expedientes, por lo que, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y 124 de la Ley 
General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, se realiza la notifi­
cación por medio del presente anuncio.
Forma de ingreso: En la Tesorería municipal.
Plazo de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 del 
mes siguiente o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, 
hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Recursos: Contra las liquidaciones indicadas podrá interponer 
recurso previo de reposición ante el limo, señor Alcalde en el plazo 
de un mes a contar desde la notificación. Contra la resolución del de 
reposición podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala Correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a la 
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es ex­
preso, y un año desde su interposición, si no lo fuera.
San Andrés del Rabancdo, 2 de febrero de 1999.-El Alcalde- 
Presidente, Miguel Martínez Fernández.
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ANEXO
A IMPUESTO SOBRÍ VEHK l'LOS DE IRAC ( ION MH ANK A:
n°liq 81UET0.PA8IV0 NIF/Clf DOMICILIO IMPORTE
608/98 M* Carmen Fernández González 9 790 361 Párroco Pablo Diez 196-4° 
TROBAJO DEL CAMINO
13 470
761/98 Teresa Sánchez Inés 9 720 966 Párroco Pablo Diez 119- 
TROBAJO DEL CAMINO
79 050
762/98 Santiago Alvarez Bennasar Base Militar 
FERRAL DEL BERNESGA
79 050
829/98 Rafael Riego Garda 9 592 130 Los Picones, sin - 
SAN ANDRES DEL RBNDO
6 735
842/98 Aurora García Torre* 46 550 434 Hortensia, 32 - 
TROBAJO DEL CAMINO
14 870
1169/98 Angel Fernández Ordás 9 739 100 Rincón del Sol 3 - 2° Deha - 
TROBAJO DEL CAMINO
67 650
B TASA LICENCIA APERTURA ESTABLEC IMIENTO:
IMPORTE
11/97 M* Luisa Ferreíra Fernández Constitución 273 - 
TROBAJO DEL CAMINO
168 559
62/97 Amabilia González Quindós 10 190 271-Y San Ignacio de Loyola. 62-1° - 
PINULA
16 737
18/98 Jesús Vega Rodríguez 9 722 010-W VILLAFAÑE (León) 24 868
25/98 Mercapollo, S L B-58915802 Ctra Oncina. s/n - 
FRESNO DEL CAMINO
163 374
32/98 Florentino Alvarez Alvarez 9 721 802
VILLABALTER
41 834
33/98 Manuel Rodríguez Marsillas 9 758 346 Lope de Fenar, 18-3° Iz - 
LEON
56 942
52/98 Amabiha González Quindós 10 190 271-Y San Ignacio de Loyola. 62-1° - 
PINULA
122 651
70/98 Raúl Galván Abalos 9 807 428-K Pérez Galdos, 4-4° Dch- 
LEON
19 293
C - TASA LICENCIAS URBANISTICAS:
.Mezan IMPORTE
pW98 Concepción Villaverde Miguélez 9 712 821 -J Avda Quevedo 23-15’A- 3 000
0 - TASA RECOGIDA DE BASURA:
*- Jirn ¡Atiivo IMPORTE 1
7/98 M* Inmaculada Rodríguez García 9 760 980-X San Ignacio Loyola 58-1'B - 
PINULA
2 550
11/98 Angel Abajo Dios 10 156 670 Santiago Apóstol 20 -2° 
TROBAJO DEL CAMINO
4 590
15/98 Heliodoro Garda González 9 513 660 Antonio Colmas 25 - 
TROBAJO DEL CAMINO
4 590
18/98 M* Carmen González Alvarez 9 746 249 Jesús Nazareno 16 - 
SAN ANDRES DEL RBNDO
4 590
32/98 Juan Pastrana Fernández 9 677 619 Velazquez 14- 
TROBAJO DEL CAMINO
4 590
106/98 MCST TRANS SL B-24275687 Ctra León-Astorga. Km 3 - 
TROBAJO DEL CAMINO
54 094
118/98 Metachemie. S L B-24025066 Constitución 93 - SAN 
ANDRES DEL RABANEOO
40 571
121/98 Juan Feo González Caballero 9 695 888-P San Martin 73 -
SAN ANDRES DEL RBNDO
28 649
122/98 Antonio García González 9 701 555-V La Cuesta 7 - 
TROBAJO DEL CAMINO
40 571
123/98 Daljo Maquinaria, S L B-24310708 Ctra Circunvalación, km 0,10- 
TROBAJO DEL CAMINO
54 094
124/98 Justo Pérez Fernández 9 636 642-X Av San Andrés 99 - 
TROBAJO DEL CAMINO
22 874
133/98 Distnbuciones Tres. S L B-24033433 Esta 47 - 
PINILLA
27 047
135/98 Campo* y Bosques Ibérico* S A A-03409000 Méndez NuAez.38 * 
03002-ALICANTE
40 571
148/98 Laer Cuir. S L B-24267833 Villajoaquina 12 - 
TROBAJO DEL CAMINO
28 649
159/98 Saturnino Santervá* Serrano 71 111 331-T Párroco Pablo Diez 22 - 
TROBAJO DEL CAMINO
31 163
168/98 José Carlos Martínez Collado Gran Capitán 10-5" Izda - 
TROBAJO DEL CAMINO
2 550
172/98 Manuel Doms Rodríguez 9 693 154-B Cardenal Cisnero* 34 - 
TROBAJO DEL CAMINO
54 094
178/98 Amelia Abella García 10 016 813-2 Nueva 7 - 
TROBAJO CAMINO
21 797
232/98 Angel V Gutiérrez Sinde 9 756 1140 Encinar 3 •
TROBAJO DEL CAMINO
1.275
234/98 Cipriano Santamaría Prieto 71 405 378 Concha Casado 5 • 
TROBAJO DEL CAMINO
1 275
250/98 Francisco José Cancillo Paz 71 550 522-Y Ramón Atv BraAa 4-1-C- 
LEON
7 168
251/98 FULUX. SL B-24281347 Burgos 24 - 
TROBAJO CMNO
8 961
262/98 Avelina Guerra Pérez 9 717 296-A Concha Casado 33 - 
TROBAJO DEL CAMINO
2 040
304/98 José Fernández Colín 9 522 931-8 Constitución 276 -
TROBAJO DEL CAMINO
3 825
308/98 Felipe Anas Cubillas 9 508 732-A Antonio Nebnja 20 - 
TROBAJO DEL CAMINO
18 920
316/98 Manuel González Gutiérrez 9 592 825-P Antonio Nebnja 2 • 
TROBAJO DEL CAMINO
18 920
343/98 Gemma Garda Blanco 9 777 417-W Pza Codes Leonesas 7-6eD- 
LEON
8 961
348/98 M“ Cristina Gutiérrez Provecho 71 416 528-X Párroco Pablo Diez 56 - 
TROBAJO DEL CAMINO
t"055|
358/98 Blas Alonso Robles 9 728 022-B Saturno 1 - 1e D - 
TROBAJO DEL CAMINO
17 6401
362/98 Alejandro Nava González 9 741 653-M Orozco 172 - 
TROBAJO DEL CAMINO
1 020
366/98 Ennque Caño Colino 71 407 803 Antonio Nebnja 75 • 
TROBAJO DEL CAMINO
1 020
377/98|Femando Garda Gutiérrez 9 697 546-X Orozco 174
TROBAJO DEL CAMINO
1 020
E - V ARIOS: PRECIO PUBLICO ENTRADAS VEHIC ULOSA ADOS PERMANENTES:
Ufl SUJETO PASIVO N1FZCIF DOMICILIO IMPORTE





Aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión de 10 de 
febrero de 1999. el Pliego de Cláusulas Administrativas que han de 
regir el CONCURSO para la contratación de la ejecución de las 
obras de "ADECUACION TORREON MEDIEVAL PARA USOS 
SOCIALES" EN LA VECILLA se expone al público por plazo de 8 
días contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA a efectos de 
reclamaciones
Simultáneamente, se anuncia licitación del concurso, por el 
procedimiento abierto, que quedará aplazado en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas, con arreglo 
a las siguientes condiciones:
I. - OMETQ DEL CONTRATO - El objeto del contrato es la 
adjudicación, mediante concurso, de la ejecución de las obras de 
"ADECUACION DEL TORREON MEDIEVAL PARA USOS 
SOCIALES" en La Vecilla. Ello con arreglo al Proyecto Técnico de la 
obra suscrito por el Arquitecto D Fernando Liébana Diez cuya 
documentación formará parte de este pliego
II. - EXPEPIENTE- Estará de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento de lunes a viernes, en horario de 10,00 a 14.00 horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones.
III. - IIPQ CE LICITACION - El presupuesto máximo para la 
ejecución de este contrato será de TREINTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTAS DIECISIETE MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS 
(32.517.246.-) PESETAS A que el presupuesto presentado por el 
adjudicatario comprende, no sólo el precio de la adjudicación, sino 
todos los impuestos, incluido el impuesto sobre el valor añadido, y 
los gastos que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de 
las prestaciones contratadas
IV. - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Ejecución de las 
obras: ocho meses, a partir de la fecha de la firma del Acta de 
Replanteo
v - CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONCURSO - La 
adjudicación se realizará con arreglo a los siguientes criterios
f) Personal técnico adscrito a la obra, con compromiso 
expreso y curriculum, diferenciando el dedicado a la 
producción y aquel otro a autocontrol y oficina técnica, 
ambo» con residencia permanente en León
g) Grado de implantación en la zona de la empresa y del 
equipo humano
h) Obras similares realizadas, con inclusión de certificados 
fehacientes
i) Reducción del plazo de ejecución de las obras
j) Precio
Los anteriores criterios se ponderarán de acuerdo con los 
máximos estableados en la siguiente tabla:
•) b). c) d) •) TOTAL
Punto» 20 20 10 10 J 40 100
VI,- GARANTIAS La garantía provisional del 2 por 100 del 
presupuesto de licitaaón, esto es de 650.345 pesetas y la garantía 
definitiva del 6 por 100 del presupuesto de adjudicación 
VIL- CLASIFIQACK)N D£ LQS CONCURSANTES -
Grupo K Subgrupo 7 ¡ Categoría C K7 - C | 
Yin - DOCUMENTACION QUE deben PRESENTAR LOS 
LICITADO RES- La que se señala en las cláusula 8 del Pliego de 
Cláusulas
IX.- PRESENTACION PE PROPOSICIONES - Las proposiciones se 
presentarán en mano, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 
14 00 horas en la Secretaría del Ayuntamiento de la Vecilla. Calle 
Constitución numero 2, 24840 - La Vecilla en el plazo de 26 días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio del 
presente concurso en el Boletín Oficial de la Provincia, salvo que el 
día en que finalice el plazo coincida con sábado en cuyo caso la 
entrega se realizará, durante le mismo horario, del día hábil 
siguiente Una vez entregada una proposición no podrá ser retirada 
bajo ningún pretexto
X- APERTURA Y CLASIFICACION DE PQCUMENTACIQN.- 
La apertura de las proposiciones tendrá lugar en la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento de La Vecilla. a las 13.00 horas del dia siguiente ai 
que finalice el plazo de presentación de proposiciones. salvo que el 
día en que se haya de proceder a dicha apertura coincida con 
sábado, en cuyo caso la apertura de proposiciones se realizará a la 
misma hora, el dia hábil siguiente
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X.- MODELO DE PROPOSICION -
D/D*
___ ____________ , mayor de
edad, con domicilio en • C/Plaza
. con D.N.I. n°.  
actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
D/Da o de la Sociedad o Empresa 
 en calidad de
EXPONGO:
Primero- Que quedando enterado de las condiciones y 
requisitos, que acepta, y que se exigen para la adjudicación por 
concurso de la ejecución de las obras de “ADECUACIONTORREON 
MEDIEVAL PARA USOS SOCIALES” en La Vecilla, cuyas 
características aparecen detalladas en el proyecto Técnico, a cuya 
realización se compromete en su totalidad
OFERTA
Empresa oferente
Denominación del concurso . 
anunciado en el BO.P número de fecha 
 Proposición económica: (indicar cantidad en 
letra y número)
Segundo - Que a todos los efectos debe entenderse que. 
dentro de la presente oferta está comprendido no solo el precio de 
la contrata, sino también todos los impuestos que graven los 
diferentes conceptos, incluido el I V A.





DE LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE -PAVIMENTACION DE 
CALLES EN EL MUNICIPIO DE BENAVIDES ".
1. Órgano de contratación El Pleno de éste Ayuntamiento u órgano en quien el 
mismo delegue.
2. Modalidad de adjudicación: Expediente urgente por procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso.
El Pliego de cláusulas administrativas particulares, que se expone al público por 
plazo de ocho dias contados a partir del siguiente ai de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentarse reclamaciones
Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la licitación se aplazará, 
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el 
pliego de cláusulas particulares.
3. Contenido del contrato objeto de la licitación: La construcción de la obra 
‘PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BENAVIDES", con 
arreglo al pliego de cláusulas administrativas, proyecto técnico redactado por el 
Ingeniero de Caminos. C. y P., D. Oscar F. González Vega y aprobado por el Pleno 
Municipal, que consta de Memoria, planos, pliegos de condiciones técnicas particulares, 
presupuesto y plazo de ejecución. El tipo de licitación es de 24.500.000 de pts.
‘ 4. Lugar de ejecución: Las localidades de Benavides de Orbigo, Quintanilla del 
Monte y Quintanilla del Valle de éste Municipio.
5. Plazo de ejecución: 4 meses.
6. Nombre y dirección a las que han de enviarse las ofertas: Ayuntamiento de 
Benavides. Avda. del Órbigo, 37. 24280-Benavides de Órbigo
7. Fecha límite de recepción de ofertas: El dia en que se cumplan trece dias 
hábiles contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia
8. Apertura de ofertas: En éste Ayuntamiento a las trece horas del quinto dia 
hábil a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, en acto público.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la 
fecha y hora en que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de contratación mediante 
fax o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de presentación. Sin 
la concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con 
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
9. Garantía provisional y definitiva: Los licitadores acreditarán la constitución 
en la Caja de la Corporación, a disposición del Ayuntamiento, de mía garantía 
provisional de 490.000 pts., equivalente al 2 por 100 del presupuesto establecido como 
base de licitación, en la forma dispuesta en el pliego de cláusulas administrativas.
El adjudicatario está obligado a constituir una garantía definitiva por el importe 
del 4 por 100 del presupuesto de adjudicación, que habrá de establecerse a disposición 
del Ayuntamiento en la forma prevista para la garantía provisional.
10. Condiciones mínimas de carácter técnico a las que deberá ajustarse el 
contratista: Para participar en la licitación de la prsente obra es preciso acreditar la 
siguiente clasificación: Grupo E - Subgrupo 7 - Categoría C; Grupo G - Subgrupo 3 - 
Categoría C; Grupo G - Subgrupo 4 - Categoría C.
11. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta: 3 
meses.
12. Criterios de selección que se utilizarán para la adjudicación del 
contrato: La experiencia en la ejecución de obras similares, las mejoras si se presentasen 
y el precio.
La proposición se presentará en la forma establecida en el pliego de cláusulas 
administrativas, con arreglo al siguiente
MODELO
-D.  con docicilio en
................  Municipio de .................................  C.P  y
D.N.I. n° expedido en  con fecha  en 
nombre propio (o en representación de  como acredito 
por ) enterado de la convocatoria de licitación por 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso, anunciada en el Boletín Oficial de
la Provincia ir’. de fecha  tomo parte en la misma
comprometiéndome a realizar las obras de  
  
en el precio de (letra y número) IVA 
incluido, con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas que acepto ' 
incondicionada e integramente, sin salvedad alguna, con las modificaciones y mejoras (en 
su caso) que se especifican en documento adjunto, haciendo constar que mantengo la 
oferta durante tres meses y no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas 
en el art. 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
-(En su caso). Memoria con las variantes o alternativas que se ofrecen.
Y ios siguientes documentos:
a) D.N.I. o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en 
representación de otra persona.
c) Escritura de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número 
de Identificación Fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza
d) Documentos que acrediten la clasificación exigida y la experiencia técnica > 
profesional.
e) Declaración de no estar incurso en prohibiciones de contratar, conforme a los 
artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
f) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
g) Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes




1 .-Organo de contratación: La Comisión Municipal de Gobierno, 
en sesión celebrada el día 2 de febrero de 1999, adoptó el acuerdo 
de aprobación del proyecto técnico denominado “Adecuación del 
parque de la Sinagoga en Astorga, fase bóveda arqueológica”, cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a 6.312.828 pesetas.
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Igualmente en la referida sesión se aprobó el pliego de condiciones 
económico-administrativas.
2. -Modalidad de adjudicación: Procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso y por tramitación urgente.
Lo que se expone al público por el plazo de ocho días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que puedan presentarse reclamacio­
nes, a la vez que se anuncia que el expediente se encuentra en la Se­
cretaría del Ayuntamiento, que podrá ser examinado en horario de 
oficina de 10 a 14 horas, de lunes a viernes, tanto el documento téc­
nico como el pliego de condiciones.
Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la licita­
ción se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones.
3. -Contenido, lugar, plazo, nombre y dirección de la obra a eje­
cutar: “Adecuación del Parque de la Sinagoga en Astorga, fase bóveda 
arqueológica”, siendo el plazo de ejecución de mes y medio, de 
acuerdo con las normas que dicte el director de la obra.
4. -Fecha límite de recepción de ofertas: El día en que se cum­
plan trece días naturales contados desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
5. -Apcrtura de plicas: Tendrá lugar en el salón de Plenos del 
Ayuntamiento, a las doce horas del día hábil siguiente al que termine 
el plazo señalado para la presentación de plicas. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo se deberá justificar la fecha y hora en que se 
efectuó el envío al Ayuntamiento y comunicarlo por fax o telegrama, 
antes de la apertura de plicas. Sin el cumplimiento de estos requisi­
tos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a 
la apertura.
6. -Fianza provisional y definitiva:
-Fianza provisional: 2% de lo establecido en el documento téc­
nico.
-Fianza definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. -Condiciones de carácter técnico a las que deberá ajustarse el 
contratista: No se exige.
8. -Critcrios de selección del contratista en orden decreciente:
-Minorización del plazo de ejecución.
-Experiencia acreditada en trabajos similares.
-Precio formulado en la plica.
9. -Documentos a aportar:
1 -DN1 o fotocopia compulsada.
2. -Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si 
actúa en representación de otra persona.
3. -Escritura de constitución de la sociedad mercantil, inscrita 
en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal cuando 
concurra una sociedad de esta naturaleza.
4. -Documcntación que acredite la experiencia, así como la sol­
vencia económica, financiera y técnico-profesional.
5. -Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o 
administrativa de no estar incurso en prohibiciones de contratar, con­
forme a los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos de las Adminis­
traciones Públicas.
6. -Rcsguardo acreditativo de la garantía provisional.
7. -Documentación que acredite estar al corriente de pago de las 
obligaciones tributarias y Seguridad Social.
8. -Para el caso de agrupación temporal de empresas deberá cum­
plimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.
9-Oferta económica.
10. -Modelo de proposición:
D  con domicilio en  municipio C. Postal  
DNI número  expedido con fecha  en nombre pro­
pio (o en representación de  como acredito por ), enterado 
del expediente de contratación, por procedimiento abierto, mediante 
concurso y por tramitación urgente de las obras de “Adecuación del 
Parque de la Sinagoga en Astorga, fase bóveda arqueológica”, anun­
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia número de fecha 
, tomo parte en la misma comprometiéndome a realizarlas de 
acuerdo con el proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas 
que acepto íntegramente, en el precio de (en letra y número), IVA 
incluido, con arreglo a los criterios siguientes:...
También señalo que no estoy incurso en ninguna de las circuns­
tancias descritas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Ad­
ministraciones Públicas.
Astorga, 4 de febrero de 1999.—El Alcalde (ilegible).
1153 8.875 ptas.
VEGACERVERA
Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 26 de agosto 
de 1998, ha sido aprobado definitivamente el expediente de modi­
ficación de créditos número uno dentro del actual Presupuesto General 
para 1998, siendo las partidas que han sufrido modificación o de 




























Después de estos reajustes, el estado por capítulos del Presu­








Lo que se hace público para general conocimiento y en cumpli­
miento de lo dispuesto en los artículos 158-2 y 150 de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.
Vegacervera, 30 de diciembre de 1998.-E1 Alcalde, Luis Rodrí-
guez Aller.
1091 1.500 ptas.
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PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Habiendo sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 23 de octubre de 1998, el reformado 
de la residencia para la tercera edad, elaborado por el Arquitecto don 
José Luis Mateos García, por importe de ciento cincuenta millones cua­
trocientas noventa y siete mil setecientas setenta y una pesetas 
(150.497.771 pesetas), se somete a información pública por espacio 
de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cua­
les podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento, pudién­
dose presentar alegaciones al mismo. Considerándose definitiva­
mente aprobado de no presentarse ninguna alegación.
Puente de Domingo Flórez, 5 de febrero de 1999.—El Alcalde, 
Andrés Domínguez Gómez.
1178 469 ptas.
SANTA ELENA DE JAMUZ
Formulada y rendida la cuenta general de este Ayuntamiento co­
rrespondiente al ejercicio de 1998, que comprende los estados y 
cuentas anuales que establecen los artículos 189 y siguientes de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, se expone al público, junto con sus jus­
tificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por el 
plazo de quince días.
En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y obser­
vaciones que puedan formularse por escrito en las oficinas municipales 
dirigidas a la Comisión Especial de Cuentas, a tenor de lo estable­
cido en el artículo 193 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, de lunes 
a viernes, de 9 de la mañana a las 2 de la tarde.




El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 
1999, adoptó acuerdo de solicitar aval bancario cuyas característi­
cas son las siguientes:
-Entidad avalista: Banco de Santander.
-Importe: 6.650.000 pesetas.
-Finalidad: Garantizar ante la Excma. Diputación Provincial de 
León la aportación municipal a la obra de “Red de saneamiento y 
abastecimiento de aguas, captaciones y depósitos en el municipio”.
-Costes:
Comisión de apertura: 0,50%.
Comisión trimestral: 0,75%.
Lo que se hace público por espacio de quince días hábiles a efec­
tos de examen y posibles reclamaciones.
Crémenes, 8 de febrero de 1999.—El Alcalde, M. Solís.
1187 500 ptas.
CUBILLOS DEL SIL
Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno del Ayun­
tamiento de Cubillos del Sil, de fecha 8 de febrero de 1999, ha sido 
aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de 
regir el concurso por procedimiento abierto, trámite de urgencia, de 
las obras de “Accesos a pabellón y acondicionamiento plaza”, en 
Cubillos del Sil, el cual se expone al público por plazo de ocho días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan pre­
sentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones.
1 .-Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cu­
billos del Sil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayun­
tamiento.
c) Número de expediente:
2. -Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de “Accesos 
a pabellón y acondicionamiento plaza”, en Cubillos del Sil.
c) Lugar de ejecución: Cubillos del Sil.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.




4. -Presupuesto base de licitación.
Importe total: 83.500.000 pesetas.
5. -Garantías:
Provisional: 1.670.000 pesetas.
6. -Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cubillos del Sil.
b) Domicilio: Pz. General Gómez Núñez, s/n.
c) Localidad y código postal: Cubillos del Sil 24492.
d) Teléfono: 987 45 80 23.
e) Telefax: 987 45 82 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta 
la fecha de admisión de ofertas.
7. -Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría b); Grupo K, Sub­
grupo 5, Categoría c); Grupo G, Subgrupo 6, Categoría b).
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas administrativas.
8. -Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del decimo- 
tercer día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si dicho día 
finaliza en festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas admi­
nistrativas.
c) Lugar de presentación:
I ,a Entidad: Ayuntamiento de Cubillos del Sil.
2. a Domicilio: Pz. General Gómez Núñez, s/n.
3. a Localidad y código postal: Cubillos de Sil, 24492.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta (concurso): Un mes a contar desde la apertura de las propo­
siciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. -Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cubillos del Sil.
b) Domicilio: Pz. General Gómez Núñez, s/n.
c) Localidad: Cubillos del Sil.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de la finalización del 
plazo para la presentación de ofertas, en acto público.
e) Hora: 12.00 horas.
10. -Otras informaciones: Los pliegos, proyecto y demás documentos 
se hallan en Secretaría de este Ayuntamiento a disposición de los 
licitadores, durante el plazo previsto para la presentación de plicas.
Conforme al convenio suscrito con este Ayuntamiento, la Fundación 
Endesa participa en la financiación de este proyecto con la cantidad 
de 25.000.000 de pesetas.
II .-Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
Cubillos del Sil, 8 de febrero de 1999.—El Alcalde, Blas Ramón 
Andrés.
1192 9.625 ptas.
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ARDON
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 4 de di­
ciembre de 1998, con el quórum de la mayoría absoluta legal pre­
vista en el artículo 47-3 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, adoptó 
acuerdos de imposición y ordenación de contribuciones especiales 
en las obras de “Encintado de aceras y pavimentación de calles en 
calle Real y travesía calle Morrillo-calle Las Cuevas en Ardón, y 
calle El Valle, travesía calle El Valle y calle La Otoñada en Fresnellino 
del Monte”.
El expediente completo de las referidas contribuciones especia­
les permanecerá expuesto al público en la Secretaría Municipal du­
rante treinta días hábiles, contados desde la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen por 
los interesados y formulación, por escrito, de las reclamaciones que 
tengan por conveniente, quedando los acuerdos señalados elevados 
a definitivos, en cumplimiento de lo acordado, si durante el men­
cionado plazo no se presentan reclamaciones.
Las características esenciales de dicho expediente son las si­
guientes:
Características Pesetas
1 .“-Presupuesto estimado de las obras 3.065.160
2. “-Subvención del INEM 1.752.000
3. “-Coste a cargo del Ayuntamiento 1.313.160
4. “-Cantidad a repartir entre los afectados 847.550
Criterios de reparto:
-Encintado de aceras en prolongación calle Real de Ardón y en calle 
El Valle, travesía calle El Valle y calle La Otoñada de Fresnellino 
del Monte: 1.000 pesetas m.l. de fachada inmuebles afectados.
-Encintado de aceras y pavimentación calzada en Travesía calle 
Morrillo a calle Las Cuevas, en Ardón: 4.000 pesetas m.l. fachada 
inmuebles afectados.
5.“-Módulo de reparto, metros lineales de fachada de los in­
muebles afectados.
También se aprobó la relación de sujetos pasivos afectados, que 
son los titulares de los inmuebles cuyas fachadas dan frente a la calle 
en que se realizan las obras, así como los metros lineales asignados 
a cada uno y las cuotas individuales resultantes.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los ar- 
tículos 111 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 17.1 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, significando además a los afectados que durante 
el referido periodo de exposición podrán solicitar la constitución de 
la Asociación Administrativa de Contribuyentes.
Ardón, 5 de febrero de 1999.-E1 Alcalde, César Castillo Alvarez.
1181 1.375 ptas.
* * *
No habiéndose formulado reclamaciones durante el periodo de in­
formación pública de quince días a que fue sometido el expediente de 
modificación de créditos número 4 al Presupuesto municipal de 1998, 
que fue aprobado inicialmcnte por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión de 4 de diciembre de 1998, y cuya exposición tuvo lugar en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León número 282, del 11 de 
diciembre siguiente, concluyendo el plazo el 30 de diciembre de 
1998, esta Alcaldía, por resolución de 31 de diciembre de 1998, ha cons­
tatado que dicha aprobación ha quedado elevada a definitiva, y así 
lo hace saber para general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 158.2, en relación con el artículo 150.1, ambos de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo­
cales, siendo su resumen el siguiente;
1 .-Resumen general de los créditos suplementados.
Partida Modificación de crédito Importe/pesetas
Partida 5.60 Suplemento de crédito 5.000.000
Suma 5.000.000
Il.-Procedencia de los recursos para su financiación.
Pesetas
a) Con cargo a nuevos ingresos (subvención INEM 98-2) 1.728.000
b) Con cargo imposición contribuciones especiales 2.087.200
c) Con cargo al remanente de tesorería de 1997 1.184.800
Total 5.000.000
Conforme dispope el artículo 152.1 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, anteriormente citada, contra la aprobación definitiva 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Ardón, 3 de febrero de 1999.-E1 Alcalde, César Castillo Alvarez.
1182 938 ptas.
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 4 de diciem­
bre de 1998, con el quórum de la mayoría absoluta legal prevista en el 
artículo 47-3 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, adoptó acuerdos de imposición 
y ordenación de contribuciones especiales en las obras de “Encintado de 
aceras y pavimentación de calles Las Huertas y calle Las Eras de la Can­
cilla en Villalobar y en calle Reino de León, en Benazolve”.
El expediente completo de las referidas contribuciones especia­
les permanecerá expuesto al público en la Secretaría Municipal du­
rante treinta días hábiles, contados desde la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen por 
los interesados y formulación, por escrito, de las reclamaciones que 
tengan por conveniente, quedando los acuerdos señalados elevados 
a definitivos, en cumplimiento de lo acordado, si durante el men­
cionado plazo no se presentan reclamaciones.
Las características esenciales de dicho expediente son las si­
guientes:
Características Pesetas
1 .“-Presupuesto estimado de las obras 4.796.000
2. °-Subvención del INEM 1.728.000
3. °-Coste a cargo del Ayuntamiento 3.068.600
4. “-Cantidad a repartir entre los afectados 2.087.200
(Resultante de aplicar 4.000 pesetas por metro lineal de fachada 
inmuebles afectado por el número total de metros).
5.°-Módulo  de reparto, metros lineales de fachada de los in­
muebles afectados.
También se aprobó la relación de sujetos pasivos afectados, que 
son los titulares de los inmuebles cuyas fachadas dan frente a la calle 
en que se realizan las obras, así como los metros lineales asignados 
a cada uno y las cuotas individuales resultantes.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los ar­
tículos 111 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 17.1 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, significando además a ios afectados que durante 
el referido periodo de exposición podrán solicitar la constitución de 
la Asociación Administrativa de Contribuyentes.
Ardón, 5 de febrero de 1999.-E1 Alcalde, César Castillo Alvarez.
1183 1.219 ptas.
Juntas Vecinales
CARRIZO DE LA RIBERA
Aprobada inicialmente la Ordenanza Reguladora de los Bienes Co­
munales de esta Junta Vecinal, en sesión extraordinaria de 16 de 
enero de 1999, queda de manifiesto al público el acuerdo y la Orde­
nanza en la sede de esta Junta Vecinal por plazo de treinta días a par­
tir de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia, para que puedan ser examinados por los vecinos interesados 
y durante dicho plazo presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas, de conformidad y para cumplimiento de lo esta­
blecido en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. De no presentarse reclamaciones 
se elevará a definitivo el acuerdo, sin necesidad de otro nuevo.
Carrizo de la Ribera, 18 de enero de 1999-El Presidente (ilegible). 
736 1.500 ptas.
